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superficiarium et etiam dominium iurium. Unde usu 仕
uctuarius











proprietas non capitur nisi pro ipso directo dominio，
 dicitur enim proprietas，


















 nec ponitur pro utili dominio，
 ut tradit Bald. in 1. 
proprietas，
 in princ. in 1. 




 dicit Bald. in 1. 
penult. cap.2. C. si ano. compet. iud. 






Sed apud nos est e
 converso ，
 quia dominus directus non dicitur proprietarius nec habere proprietatem soli，






 censuarius vel emphyteuta dicitur habere verum dominium et proprietatem ipsius rei. 
Et hunc 
solum proprietarium vocamus. Et est ratio ，
 quia dominium utile quamdiu durat vincit directum，






 ad dominum utilem spectat immediata dispositio rei iure dominii. A
d
 dominum autem 
directum non spectat nisi mediate et remote. Imo non dicitur habere potestatem &
 administrationem ipsius rei，
 sed solum iuris sui 
directi &
 potestatis dominicae，
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 proprie et stricte Tresfoncier vocamus，
 non dicitur Proprietarius，
 sed vox proprietarii apud nos non solum in locis quae 
consuetudine ，
 sed etiam quae iure scripto reguntur，
 pro ultimo domino dumtaxat sive pro possidente iure dominii etiam utilis 
tantum usurpatur ，





Quod autem omnes in utroque iure scribentes adusque restringunt verbum 
Proprietas ，
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